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南 極 大 陸 は 日 本 の 面 積 の 37 倍 も あ り ま す 。 し か し 、 大 陸 と い っ て も そ の 98
パ ー セ ン ト は 、 い つ も 氷 に お お わ れ て い ま す 。 氷 の 厚 さ も 、 最 も 厚 い と こ ろ
． で 4,00 メ ー ト ル を こ え ま す 。 立 山 の 高 さ を 1. 0 メ ー ト ル も こ え て い る こ と
に な り ま す 。 平 均 す る と 、 お よ そ 2.00 メ ー ト ル で す 。 地 球 上 に あ る 氷 の 実 に
90 バ ー セ ン ト が こ こ に あ り ま す 。 そ の 氷 の 重 さ で 南 極 大 陸 自 身 も 、 700-800
メ ー ト ル ほ ど 沈 ん で い る と い わ れ て い ま す 。 そ し て 、 も し こ の 氷 が 全 部 と け
た と す る と 、 世 界 中 の 海 面 が 70":90 メ ー ト ル も 上 昇 し 、 富 山 市 は も ち ろ ん 、
世 界 の 多 く の 都 市 は 海 の 底 に な り ま す 。
流 れ 出 る 氷
． 南 極 大 陸 を お お っ て い る 氷 は 、 南 極 に 降 る 雪 が 固 ま っ て で き た も の で す 。
雪 は わ ず か し か 降 り ま せ ん が 、 気 温 が 低 い の で 雪 は と け ず に 毎 年 つ も っ て い
←  き ま す 。 上 に つ も る 雪 の 重 さ で 下 の 雪 は さ ら に 硬 く な り 、 や が て 氷 に な り ま
す 。 南 極 の 氷 の 厚 さ は 、 そ う す る と ど ん ど ん 厚 く な っ て い き そ う な も の で す
が 、 そ う は な り ま せ ん 。 氷 が 自 身 の 重 み で 、 ど ん ど ん と 海 の ほ う へ 、 形 を 変
え な が ら 動 い て い る か ら で す 。 ち ょ う ど つ き た て の も ち を 置 い た と き に 、 だ
ん だ ん ひ ろ が っ て い く 感 じ で す 。 そ の 動 き の 速 さ は 、 内 陸 で は 一 年 に お よ そ
1  0 .--:-- 、 2 0 メ ー ト ル 程 度 、 海 に 近 い 傾 斜 の 急 な と こ ろ で は 、 数 百 か ら 2 千 メ
ー ト ル に も な り ま す 。 流 れ 出 た 氷 は 、 や が て 海 に 押 し 出 さ れ ま す が 、 陸 の 氷
た な ご ぉ ・｝
と つ な が っ て い ま す 。 こ の 部 分 の 氷 を 棚 氷 と 呼 び ま す 。 南 極 に は 非 常 に 大 き
ひ ょ う しな 棚 氷 が で き て い ま す が 、 こ の 一 部 が 何 か の 拍 子 に 切 り 放 さ れ る と 、 そ の 氷
強 い 風 （ カ タ パ チ ッ ク 夙 ） が 吹 く
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南 極 大 陸
は 海 を た だ よ う こ と に な り 、 氷 山 と な り ま す 。 も ち の よ う に 流 れ 出 た 氷 か ら
で き る 南 極 の 氷 山 は 上 が 平 ら な も の が 多 く 、 そ の 形 か ら テ ー プ ル 型 氷 山 と 呼
., ・; '. • · • C  ば れ て い ま す 。
空 気 の タ イ ム カ プ セ ル
南 極 の 深 い と こ ろ に あ る 氷 は 、 ず い ぶ ん 昔 の 雪 か ら で き て い る と 考
え ら れ て い ま す 。 こ の 昔 の 氷 を 手 に 入 れ る た め に 、 深 い と こ ろ の 氷 を つ づ 状
に 切 り 出 す ボ ー リ ン グ が 行 わ れ て い ま す 。 ， マ イ ナ ス 50 ℃ 以 下 に も な る 南 極 で
の 作 業 は た い へ ん き び し い も の で す 。 こ の よ う に 苦 労 し て 昔 の 氷 を 取 り 出 す
昔 の 氷 に は 雪 と し て つ も っ た 時 の 空 気 や ご み が 閉 じ こ め ら れ て い る か
ら で す 。 平 安 時 代 の 空 気 、 も っ と 昔 の 氷 河 時 代 の 空 気 も 南 極 の 下 の 方 の 氷 か
ら 手 に い れ る こ と が で き る の で す 。 こ れ ら を 調 ぺ る と 、 昔 の 気 温 や 大 き な 火
山 の 爆 発 の 影 響 な ど 、 当 時 の 地 球 の 大 気 の 様 子 や 気 候 の 変 化 な ど が わ か り ま
す 。 例 え ば 、 現 在 空 気 中 の 二 酸 化 炭 素 の 置 が 増 え て い る こ と が 問 題 に な っ て
い ま す が 、 南 極 の 氷 を 調 ぺ て み る と 、 産 業 革 命 の お こ る 18 世 紀 中 頃 か ら そ の
墜 が じ ょ じ ょ に 増 え 始 め 、 1950 年 頃 か ら そ の 増 え 方 が 特 に 激 し く な っ て い る
こ と が わ か り ま し た （ グ ラ フ ） 。 こ の よ う に 南 極 の 氷 は 、 昔 の 空 気 の よ う す
を 現 在 に 伝 え る タ イ ム カ プ セ ル な の で す 。
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は こ の 夏 、 特 別 展 ←「 白 い 未 知 の 世 界 へ 」
球 の 環 境 の 変 化 を 考 え る 上 で 、 1986 年 ハ ワ イ
ま す ま す 注 目 を 集 め る 南 極 や 北 ・ C 345C -_ ・空 340 1 .. .  
気極 、 そ し て ヒ マ ラ ヤ を 紹 介 し ま ：： 320 
す 。 南 極 の 氷 を は じ め 、 美 し い 竺 30
オ ー ロ ラ の 映 画 、 探 検 家 の 話 な 需
炭 280 ど 楽 し い 展 示 を 考 え て い ま す 。 索
さ て 、
の は 、
ぜ ひ 、 お い で 下 さ い 。
（ 石 坂
で、 地
雅 昭 ）
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南 極 の 氷 か ら わ か っ た 過 去 200 年 問 の 二 酸
化 炭 素 渫 度 、. -(MEFTEL 1985) 
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